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H i ha un moment puntual de la historia del cine-ma en què un cineasta itaIià anomenat Roberto 
Rossellini va provocar un terratrèmol, la magnitud 
del qual provocaría un canvi en els principis estètics 
i apel-lant directement ais valors moráis de les imat-
ges. Quan en una de les ultimes seqiiències de Ro-
ma, città aperta (1945) es produïa la tortura per part 
de Bergmann, oficial de la GESTAPO, sobre Manfre-
d i , un deis principáis membres de la Resistencia a 
Roma, i el cineasta italià va decidir mostrar-nos di-
rectament la s i tuado, amb el rastre colpejat de 
Manfredi mentre un oficial nazi el cremava amb un 
bufador, tot va canviar. Alla on la normativa clàssica 
operava a través de l'el-lipsi, Roberto Rossellini ha-
via decidit enfrontar l'espectador amb una situació, 
fins aleshores sino ignorada, al menys atenuada o 
suggerida, perqué havia arribat un punt en qué la 
realitat ja no podia ser amagada. Rossellini ens si-
tuava cara a cara amb l'horror, sense fer-ne especta-
cle i sense voler folgar en els aspectes més trucu-
lents o morbosos, sino sacsejant l 'espectador, 
encara embadalit per la innocencia transmesa pel 
propi cinema fins a llavors. Amb Roma, città aperta, 
malgrat el seu esquematisme ideologie i el seu bar-
roer estil, més enllà deis recursos melodramàtics 
més évidents, s'iniciava l 'anomenat neorrealisme 
italià i també es portava el cinema pels camins de la 
modernitat, tal i com farien altres cinéastes aliens al 
moviment com Jean Renoir o Orson Welles. 
Una sola seqüéncia valdría per considerar Rosse-
llini un deis cinéastes més decisius i origináis de la 
historia del cinema, pero la seva personalitat, pro-
cliu a seguir avançant, la seva actitud sempre deci-
dida, el convertihen en aquell cineasta que, segons 
Godard, ja havia partit d'allà on la resta deis cinéas-
tes encara no arribaríen fins haver passât dues dé-
cades. Aíxí ho confirmaría el mateix cineasta italià 
amb les posteriors Pa/'sà (1947) Í Germania, anno 
zéro (1947). La pr imera, consol idant la voluntat 
d'establir una dialéctica entre la Historia oficial — 
aquella que apareix en els llibres Í en els documents 
¡ els arxius— i la historia del poblé —aquella que 
esdevé anónima, íntima i per tant oblídada— i des-
envolupant aíxí la intéressant qüestió sobre les fric-
cíons entre la realitat i la fícció. La segona, confir-
mant la nécessitât d'implicació des d'una ética de 
les formes per part deis cinéastes, obligáis, a partir 
de llavors, a plantejar-se la seva relació amb la rea-
litat i de com cal que aquesta sigui representada. 
Fins a Hollywood van arribar els efectes de l'ona 
expansiva del moviment sísmíc provocat per Rosse-
llini i va ser de tal magnitud que va provocar que 
una de les seves estrelles, Ingrid Bergman, ¡cona 
d'allà que entendríem com Ystar-system ¡ per tant 
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